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MOTTO 
 
 
“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh–sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Al-Insyirah 5-8) 
 
We can’t spell S_CCESS without “U” 
KEYAKINAN DIRI adalah kekuatan pendobrak sukses yang Luar Biasa! 
Dengan keyakinan diri yang kuat, kita bisa menciptakan prestasi yang 
tidak mungkin menjadi mungkin. 
(Andrie Wongso) 
 
Di belakangku ada kekuatan tak terbatas, di depanku 
ada kemungkinan tak berakhir, di sekitarku ada 
kesempatan tak terhitung, mengapa aku harus takut ? 
(Stella Stuart) 
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dorongan yang selalu menguatkan dan mengokohkanku 
♥ Sahabat dan teman-temanku 
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INTISARI 
 
Lendir bekicot mempunyai aktivitas penggumpalan serta pembasmian 
bakteri dan benda asing. Dengan formulasi gel menggunakan gelling agent 
chitosan mampu mempercepat penyembuhan luka bakar. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi gelling agent chitosan terhadap 
viskositas dalam sediaan gel lendir bekicot dan kecepatan penyembuhan luka 
bakar pada kelinci jantan.  
Penelitian ini bersifat eksperimental dengan rancangan sama subyek, 
menggunakan enam ekor kelinci jantan New Zealand yang dicukur bulu 
punggungnya dan dibagi menjadi enam area perlakuan, yaitu menggunakan 
kontrol positif (Bioplasenton), kontrol negatif (lendir bekicot) dan empat formula 
yang telah dibuat. Tiap bagian diinduksi menggunakan alat penginduksi panas 
dengan daya 40 watt, 220 volt dan suhu 800C, jarak masing-masing luka 5 cm dan 
diameter luka 2 cm. Persentase penyembuhan luka bakar dihitung setelah luka 
tertutup oleh jaringan baru. Hasil penelitian diuji menggunakan uji statistik Anava 
satu jalan, dilanjutkan uji LSD (Least Significant Different) dengan taraf 
kepercayaan 95%. 
Semakin tinggi konsentrasi gelling agent, maka viskositas semakin tinggi 
serta waktu penyembuhannya semakin lama. Sediaan gel lendir bekicot (Achatina 
fulica) dengan gelling agent chitosan konsentrasi 3% paling efektif 
menyembuhkan luka bakar dibanding konsentrasi 5% dan 7% yang ditunjukkan 
dengan waktu penyembuhan luka bakar yang lebih cepat yaitu 11,67 + 0,52 hari. 
 
 
Kata kunci  :  Gel Lendir Bekicot (Achatina fulica), Gelling Agent Chitosan, 
Luka Bakar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
